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おける SuperOxide Dismutase (SOD), Cata-
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日 誌
(1986年4月l日～4月30日〉
マレーシア国立大学長会議代表団 Malaysia
北方大学 AwangHad Salleh学長ほか3名
米学，総長及び関係教官と懇談並びに学内施
設見学
発明審議委員会
名誉教授称号授与式
述合王国医学研究協会分子生物学研究所構造
部門 AaronKlug部長来学，総長及び関係
教官と懇談
環境保全委員会
防火委員会
18日
21日
24目。
25目。
名誉教授称号皮与式
退官教授懇談会
医療技術短期大学部入学式
同和問題委員会
学部入学式
大学院入学式
体育指導センター管理迎営委員会
評議会
保健衛生委員会
国際交流委員会
中華人民共和国政府林業代表団揚鐙団長
（林業部長〉ほか7名来学，関係教官と懇談
-103一
4月5Fl 
., 
7日
9日
11日。。
15日。
16日
17日
